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Resumen
Análisis paleopalinológicos en el Sistema Ibérico septentrional sostienen la difusión del haya a
partir del Holoceno medio en relación con actividades antrópicas. Éstos también demuestran la exis-
tencia de refugios para este taxón durante el Pleistoceno Final e inicios del Holoceno. Además, los
hayedos actuales son el resultado directo de estas poblaciones relictuales que sobrevivieron a la últi-
ma glaciación que, posteriormente, se vieron favorecidas climática y antrópicamente.
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INTRODUCCIÓN
La evolución de los hayedos en la Península
Ibérica, durante el Cuaternario final, ha sido revi-
sada por diversos autores (COSTA TENORIO et al.,
1990, 2001; MARTÍNEZ ATIENZA Y MORLA
JUARISTI, 1992), lo que ha permitido establecer un
modelo de evolución del hayedo en el que se con-
jugan dos orígenes (AGÚNDEZ et al., 1995): una
migración E-O a partir de poblaciones que sobre-
vivieron en los refugios de Cárpatos y Balcanes
que alcanzarían la Península Ibérica hará unos
3000 años para difundirse por el norte de
Cataluña y el Pirineo (HUNTLEY & BIRKS, 1983);
y una expansión a partir de refugios locales situa-
dos en la Cornisa Cantábrica, País Vasco y
Cataluña (COSTA TENORIO et al., 1990; MARTÍNEZ
ATIENZA Y MORLA JUARISTI, 1992; MAGRI et al.,
2006), ya que desde el Tardiglaciar y el Holoceno
temprano se constata la presencia de polen de
haya en registros polínicos de estas zonas
(MALLARACH et al., 1986; RAMIL-REGO et al.,
2000; MALDONADO, 1994; MARTÍNEZ ATIENZA,
1999). La primera de las opciones ya ha sido
desechada por los paleobotánicos peninsulares;
pero aun así no se ha hablado sobre el origen de
los hayedos del Sistema Ibérico, la presencia de
relictos de Fagus, y la dinámica antrópica en el
mismo. La evolución forestal en el Sistema
Ibérico septentrional constituye una pieza clave
en la comprensión de la dinámica de la vegeta-
ción en el conjunto de la Península Ibérica, gra-
cias a su carácter de enclave o vía de paso en las
rutas migratorias de diversos taxa hacia el interior
peninsular (GÓMEZ LOBO, 1993). De hecho, esta
“isla eurosiberiana”, en la zona biogeográfica
Mediterránea, representa un área de gran interés
tanto por las peculiaridades de su vegetación
como por la extensión que alcanzan algunas
masas forestales particulares, caso del hayedo. 
En el presente trabajo llevamos a cabo una
revisión de los análisis palinológicos disponibles
para el Sistema Ibérico septentrional (Tabla 1), los
cuales nos han permitido describir la distribución
de Fagus sylvatica en el pasado en el área de estu-
dio; enfatizando además las causas principales
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que intervinieron en la expansión de los bosques
de haya durante la segunda mitad del Holoceno.
CONTEXTO GEOGRÁFICO
El Sistema Ibérico constituye una sucesión de
macizos y sierras cortadas por amplias fosas y
depresiones, en los que predominan materiales
depositados por mares que bordearon la Meseta
Norte en el Mesozoico (GIL GARCÍA Y TOMÁS LAS
HERAS, 1996). Se extiende a lo largo de casi 150
km, en dirección NO-SE, en la parte centro-sep-
tentrional de la Península Ibérica, sirviendo de
barrera orográfica entre las cuencas del Ebro
(noreste) y la del Duero (suroeste). Las diversas
unidades geográficas de este sistema montañoso
se organizan en tres conjuntos morfoestructura-
les: sector noroccidental (La Demanda, Neila,
Urbión y Cebollera), sector oriental-septentrional
(Moncayo, Gúdar, Maestrazgo y Javalambre), y
sector oriental-meridional (Sistema Ibérico meri-
dional), conformando los dos primeros el Sistema
Ibérico septentrional.
La elevada altitud de los macizos del Sistema
Ibérico septentrional (2.270 m en La Demanda,
2.228 m en Urbión, 1.881 m en Cameros, 2.316
m en el Moncayo), y su posición septentrional,
dio lugar a que durante los periodos más fríos del
Cuaternario se produjera una intensa actividad
morfogenética periglaciar y glaciar, de la que se
conservan huellas en las zonas más elevadas,
especialmente a partir de los 1.600 m donde se
alojan circos y lagunas de origen glaciar
(ORTIGOSA, 1994). Como consecuencia de su ele-
vada orografía, aun encontrándose en un área de
clima mediterráneo, sus condiciones climáticas
muestran un régimen pluviométrico muy pareci-
do al de la Iberia atlántica, de ahí que aún se con-
serven excepcionales ejemplos de masas
forestales tales como hayedos (Iregua, Moncayo,
Urbión, Valle del Tera), pinares, sabinares y ene-
brales (COSTA TENORIO et al., 1990).
DISTRIBUCIÓN DEL HAYA EN EL
SISTEMA IBÉRICO SEPTENTRIONAL
Los hayedos se presentan mayoritariamente
en las zonas nororiental y norte de la Península
Ibérica. Aunque, sin embargo, existen áreas más
al sur donde también pueden encontrarse haye-
dos fuera de su principal área de distribuación
(COSTA TENORIO et al., 2001). En el Sistema
Ibérico Septentrional, los hayedos ocupan un
área que se extiende desde la Sierra de la
Demanda (en la parte más occidental) hasta la
Sierra Cebollera (en la más oriental), en altitu-
des entre 1200 y 1800 m.s.n.m. (NAVARRO,
1986; RIVAS MARTÍNEZ, 1987). Debido a las
limitaciones de Fagus sylvatica con respecto a
la sequía, existe una marcada variabilidad acti-
tudinal que se relaciona con la orientación y la
topografía de cada área específica. Un importan-
te elemento a tener en cuenta es la evolución de
los hayedos una vez que les afectan las activida-
des humanas. Los hayedos primero se degradan
en un denso matorral arborescente de brezos
(Erica arborea) con helechos (Pteridium aquili-
num) y algunas leguminosas arbustivas (Cytisus
scoparius, Genista polygaliphylla, G. florida);
mientras que posteriormente dan paso, al
aumentar la antropización, a un matorral degra-
dado dominado fundamentalmente por brezos
(Erica aragonensis, E. vagans, Calluna vulga-
ris) (RIVAS MARTÍNEZ, 1987).
REFUGIOS DURANTE EL PLEISTOCENO
Y EL HOLOCENO INICIAL
La escasez de datos paleobotánicos en la
Península Ibérica durante las pasadas décadas ha
sido la causante de que algunos autores hayan
sugerido la llegada de poblaciones de Fagus
desde el este de Europa hace unos 3000 años
(HUNTLEY & BIRKS, 1983; PEÑALBA, 1994). Pero,
recientemente, varios autores (p.e. RAMIL-REGO
et al., 2000; MAGRI et al., 2006), usando datos
paleopalinológicos e incluso genéticos, han
demostrado la existencia de refugios glaciares
locales en los Pirineos, los Montes Vascos y la
Cordillera Cantábrica; aunque no se ha hecho
referencia al Sistema Ibérico. En la curva políni-
ca de Fagus, no sólo en los diagramas del
Sistema Ibérico septentrional, sino también del
resto de Europa, se observa un carácter intermi-
tente y una presencia discontinua de granos de
polen de haya anteriores al Holoceno medio. En
el registro de Laguna Grande (Tabla 1) se han
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detectado ocurrencias esporádicas de Fagus
desde hace unos 20.000 años, durante el
Pleistoceno Final; mientras que en muchos de los
diagramas se detecta la presencia de haya duran-
te el Holoceno inicial (p.e. Hoyos de Iregua,
Lago de las Pardillas, Piedras Blancas, La
Chopera, Tabla 1). Estos datos hablan de la pre-
sencia de refugios para este taxón en el Sistema
Ibérico septentrional, por lo que, al igual que en
otros enclaves, la expansión holocena de los
hayedos de esta zona de estudio debió de produ-
cirse a partir de poblaciones autóctonas.
DESARROLLO DE FAGUS EN EL
HOLOCENO MEDIO
Durante el Holoceno medio (ca. 5900-4200
cal BP), los datos palinológicos muestran la
expansión de los bosques de Fagus en casi
todos los registros de la tabla 1. Al mismo tiem-
po, y probablemente debido a la presión pasto-
ral (GALOP & JALUT, 1994), los porcentajes de
Betula, Ericaceae, y de varios indicadores
antrópicos como Cichorioideae, Aster tipo,
Rumex, Plantago lanceolada tipo, Plantago
major/media tipo, Cerealia y Urtica dioica tipo
(BEHRE, 1981), aumentan. El impacto de las
actividades antrópicas sobre el paisaje parece
haber favorecido una serie de fenómenos como
la expansión de los hayedos, la proliferación del
abedul, el declive del robledal, y una progresi-
va desaparición de los pinos y el tejo. En los
Pirineos (GALOP & JALUT, 1994), al igual que
en otros enclaves, se ha relacionado este cam-
bio en la distribución de las formaciones vege-
tales con el impacto de las actividades
humanas, y particularmente con la expansión de
los hayedos desde el Holoceno medio a partir
de hayas que formarían parte de bosques mixtos
con robles en la zona.
El haya es altamente dependiente de la ocu-
rrencia de perturbaciones para establecerse con
éxito (IVERSEN, 1973). Un paisaje cultural
semiabierto, debido al desarrollo de actividades
pastoriles, pudo haber creado las condiciones
óptimas para que Fagus comenzara a establecer-
se como hayedo, ya que se habrían creado las
condiciones necesarias para su regeneración
(BJÖRKMAN, 1999). En cambio, durante las últi-
mas décadas, se está observando un progresivo
declive de los hayedos, que estaría en relación
con la intensificación del impacto humano en la
zona, mostrando que lo que hizo a los hayedos
proliferar a partir de poblaciones relictas autóc-
tonas en el pasado, en el presente es fuente de
preocupación para su supervivencia.
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